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階は土の影響でもう少し高いです。僕のいる 8 階まで行くと 0.07 とか』 
『大学に長く居た方が放射線上は安全です。福島では大体大学にしかいないです』 
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 「今日はいかがですか？」  
 「・・・・・」 「・・・・・」 
B さんとの対話 
 「歯で何か困ったことがありますか」 
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Abstract:  What is the meaning of writing down and record a dialogue in daily life? （Theme 1） How are we able to write 
essays and reports from fresh dialogues and narratives? (Theme 2)  How to organize a collection of reports based on dialogues 
and narratives, and publish a journal? (Theme 3) Based on these themes, the next challenge follows. Is it possible to consider 
and scrutinize these themes through dialogue?  The core members of NPO-Wellbeing have been considering these themes, 
continuing challenges, and revealed in the present essay four years ago.  Based on this essay, our present project of publishing 
a new net journal is ongoing. 
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